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ABSTRAK
Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui hasil representasi
femininitas pada karya fotografi rubrik “Geulis” Koran Harian Umum Pikiran
Rakyat edisi September 2017 dari sudut pandang semiotika. Bahwa femininitas
yang selama ini berkembang di dalam kehidupan sehari-hari kita, dikonstruksi
secara sistem sosial dan berkembang secara turun-temurun di masyarakat. Dan
seolah menjadi standar acuan bagaimana sebenarnya perempuan yang baik dan
benar itu. Pemahaman akan femininitas ini ikut ditampilkan oleh media massa,
dan ditegaskan kembali dengan bentuk representsi di dalamnya, dalam penelitian
ini melalui bentuk visual yaitu karya fotografi. Bahwa peneliti menemui bentuk
representasi ini adalah sebuah bentuk yang diarahkan oleh rubrik “Geulis”
sendiri bagaimana bentuk cantik itu. Dengan menggunakan metodelogi penelitian
kualitatif dan pisau bedah teori simbol dari Langer (1942), peneliti menganalisa
bentuk-bentuk visual yang ada pada rubrik “Geulis” ini dan mendapati bahwa
tanda, penanda, dan petanda serta makan konotasi dan denotasi dari penelitian ini
merujuk pada representsi femininitas di dalamnya.
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